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第１表　労働に応じる分配のブルジョア的権利の根拠一覧表（1957～64年）
??、????????ョ?????????????????????、????
（??? ）? 。 ? 、
???? ョ ??? 、???? 。??、???ョ???????? （?? ）、 、???? （?? ）。
??、????????? ?、 ????? ョ?? 、?? ー っ?? 。 、
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????????????????、???ョ?????????????、?????、?????????
???????、?????????????????????、?????????????????、???? ? 。 ?、 、 ーェ??? っ 。
????、?????「???ョ???????」????????????????。???????、??????????????、 ー っ 「 ョ?? 」 、 （??）? 。 、 、 、??? ? ???? 、 、 、?っ 、 。 、「 ョ?? 」。??、 ???? っ っ 、 っ ??? ??? 、?? っ 。 ?????????、?????「???ョ?? ?? 」 ?? 。 、?? 、?? ??? ? ? っ 。
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????? 、 ?。
????? ? ?、 ? 、 ? ? 、 、
?????、 ?、???ョ????????????????????????????????っ???????、?????????????????????????? 。
?????????、 ??? ?? 「? ???????????。??「 、 ?????? 。 ?? ? っ ?????????、???????
?、?????? 。 ? 。 っ っ 」。
??「???? ? 、 、 、 。
????????????????? 。 、 ? ??? 。 っ 、 ー っ 」。
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???、??????????????? 、 ョ?、????、??? ? 、 、?、????? ョ （ ） 。????、 ? っ 、
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(｢紅旗｣1975年第２期～1976年第５期)
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第２表「ブルジョア的権利」の用法一覧表
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???、???????????????、?????、???ョ?????????????????、????っ??????、? 、 ョ 。???、 ? 、 ?、 ? 。??、 ???? ?、???ョ?????、??? ????? ????、???????????????????????? 、 ???? ? 。 ? ョ?? 、 ?? ? っ 、
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???ョ ?、?? ?????? 、 ー 、?? ??? 。 、 ? ョ ? ? ? ? ?、?? ?? ?? 。 、 （ ） 、?? ?? ? 、 ョ?? ?? 「? 」 、?? 、?? ?? 、 、 ョ?? 、 ?? ? 、?????? ???、? ??
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??、????????????????、???????????????ョ???????、??????
???? 、 ? 、????、??????????????。
??、?????「????」 、 ? ?、「????」、「????」（「?????? 」? ）、「 」 。 、 、 ? ??、?????、? （ 、 ） （ ）?? ? 。 ???????ョ???????????????? 、? ????? ? 、 ??? 、 。 、 （ ） 、「?? ??????????? 、 ョ?」 。??、 （ ） ? 。「?? ? 、?? 、 ?? ? 、 、?? ?、?? 、 ョ 、ョ? ?? ? ? 」。 （ ）
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??、?????「????」?、???????、???????、??????????????????
??ョ? ?? ? 。 （ ） 「?? ? ?? 、 、 ョ 」 。
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??????」????????????????。??、???????（????）????????????? ? 、 （ ） ? ?（ ? ?ョ ） ??? ???。?? ?、???「?????????? ?? 、?????? ???? 、???????? っ? ? ? 」 ? 。 ? ?? ? 、?? 「?? ??? 」?? ?? ?（??? ????????）? ?? ?。???? ????、 ???? 、? 、?? （ ?） 「 」 。
??、??〜??????????? ? ョ 、 ? 、「
??????????? 」 ョ 、 ョ?? 、 、 ? ョ 。?? ョ 。 （ ） 「 ョ?? ????? ー 」 。 （ 「 ョ?? ???? 。 『 ョ??ョ ??』 」 。 、 「 」「? ? ??? ー ? 。??? ??? ?? 、 ョ
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???????????????、????????????????????、??????????????? 。 、 ? 」 。 （ ） ョ?? 、 。「 ョ っ??? ?、???ョ????????? ???????????????????。 ????????? ???? ?、 ? ? 、 ?? 、 、?? ?? 、? ? ョ 、 ??、 ?? ??? 。 ョ 『 』?」。
??、???（????）?????????????、「???ョ??????????ー?????????
??????????」 、 、 ー ョ?? 、 。 、 、?? ー 、 、 ョ?? 、 。「?? ??????? ? ? 、?? ???? 。 、?? ?? 、 ? 。 ??? ?。 ? ー 『 、 （ ）
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????????????????????ョ????????????????』」。??????、??????ーュ っ ? 、???ョ ??? ???????????????????? ?????、?????????? 、 ???????? 。「 ? ョ?? 、????????????????。??????、?????? ???、?????????、??、 ?? 、 。 、?? ?っ?。 ??? 『 、?? ? ? ? っ 』 。 っ 、 、?? ?? ? ? 、 、 、?? 、 、 。?? 、 ?? 、? ? 。 、?? ?ョ?? ? 『 ー 』 『 』 、?? ?? ? ? 」。 、 、 ョ ー?? ?? ? ? 、?? 、 ョ 、 ー 、 、?? ?? ? 、 、 っ?? 。
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